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اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮ: اﻟﻌﻨﻮان. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. 1102. ﺳﯿﺘﻲ أﻣﯿﻠﯿﺎ, ﺳﺒﯿﻞ
ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ" yrekaB dna ekaC sededneK artiC"اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ 
إﯾﺮﻣﺎﯾﺎﻧﺘﻲ ﺣﺴﻦ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮة: اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ, اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ, اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮاء 
" yrekaB dna ekaC sededneK artiC"ﻛﺎن. أﻛﺎﻧﺖ زﻋﯿﻤﺎ أم ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ أم ﺗﺎﺑﻌﺎ أم ﻣﺴﺘﻔﯿﺪا
ﻛﺎن . ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺣﺘﻰ اﻵن و داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﻧﻮاع إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ekaC sededneK artiC"اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ
.ﺑﻤﺎﻻﻧﻖ و أﺛﺮھﺎ" yrekaB dna
ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ . ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺜﻠﯿﺚأﻣﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗ. اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.اﻟﻤﺼﺪر( isalugnairt)
" yrekaB dna ekaC sededneK artiC"ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺑﻤﺎﻻﻧﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﺪة اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ أم إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
)kcatta latnorf(اﻟﮭﺠﻮم اﻷﻣﺎﻣﻲ : ﻓﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ. ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮي
، واﻟﮭﺠﻮم "kcatta tnemelcricne"، واﻟﮭﺠﻮم اﻟﺪاﺋﺮي)kcatta gniknalf(واﻟﮭﺠﻮم اﻟﺠﻨﺒﻲ 
، واﻟﻤﻨﺘﺞ "tnuocsid"اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ: ﻓﻤﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ". kcatta ssapyb"اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
، وإﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ، و إﻛﻤﺎل "tcudorp gnideerb"، و"esitserp"اﻟﺮﺧﯿﺺ، و اﻟﻤﻨﺘﺞ
وﻛﺬاﻟﻚ ھﻨﺎك ﻋﺪة . اﻟﺘﻮزﯾﻊ، و ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻘﻤﺢ، وﻛﺜﻒ اﻟﺘﺮوﯾﺞاﻟﺨﺪﻣﺎت، وإﺑﺘﻜﺎر 
، إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ31ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ: اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪﻗﯿﻖ اﻷﺧﺮى، ﻣﻨﮭﺎ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد، أﻣﺎ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﻦ( tnuocsid)، إﻋﻄﺎء اﻟﺨﺼﻢ"nehctik nepo"
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد، ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﯾﻘﺪم إﻟﻰ " yrekaB dna ekaC sededneK artiC"
دﯾﺴﻤﺒﺮ، ﻧﻈﺎم 52ﺛﻼث ﺗﻮرﺗﺎت ﻹﻋﻄﺎﺋﮫ إﻟﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻔﻞ ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت " itorP"ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﺎ، وﺟﻌﻞ ﻓﺮع ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
.اﻟﻮﺳﻄﻰ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ
`
ABSTRACT
Sabil, Siti Amelia. 2011. Thesis. Entitled:  “Comparing Strategy Analysis on Citra
Kendedes Cake and Bakery in Malang Raya
Advisor : Irmayanti Hasan, ST., MM
Keywords : Market Challenger, General Strategy, Special Strategy
Company is demanded to be able to make a marketing and apply the startegy
in facing an health competition which is taking the role as market leader, market
challenger, market follower, or market nicher. Citra Kendedes Cake and Bakery
comes as a market challenger that is still keep on trying to apply many kind of its
strategy in facing the competition. The aim of this research is to find out the strategy
in facing the competition that Citra Kendedes Cake and Bakery in Malang Raya
applied include the effects.
This research used descriptive qualitative method. The data in this research
was achieved by doing interview, observation, and documentation. The development
of data was done by using triangule data from sources.
The result of this reseach showed that in facing the competition, Citra
Kendedes Cake and Bakery in Malang Raya applied many kind of startegy. Including
general strategy and special strategy based on theory. General strategies are : Frontal
Attack, Flanking Attack, Encirclement Attack, and Bypass Attack. Special strategies
are : discount strategy, cheaper product strategy, prestise product strategy, multiply
product strategy, product innovation strategy, services strategy, innovation
distribution strategy, cost pressing strategy, intensive promotion strategy. Beside that,
there are also a few kind of strategy, they are : special products promotion begins
every 13th, Open Kitchen strategy, discount or special discount in special event, like
showing care of Citra Kendedes Cake and Bakery for their customer in christmast,
where every counter provides 3 tarts for their customer who celebrate their birthday
on Desember 25th. Free delivery service system, and make  a small company ‘Proti’
that reach  any kind of low level consumer.
ABSTRAK
Sabil, Siti Amelia. 2011 SKRIPSI. Judul:  “Analisis Strategi bersaing pada
Citra Kendedes Cake and Bakery di Malang Raya”.
Pembimbing : Irmayanti Hasan, ST., MM
Kata Kunci : Market Challenger, Strategi Umum, Strategi Khusus
Perusahaan dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemasaran dan
menerapkan strategi bersaing baik yang berperan sebagai pemimpin pasar, penantang
pasar, pengikut pasar, maupun penceruk pasar. Toko Roti Citra Kendedes Cake and
Bakery hadir sebagai penantang pasar (market challenger) yang hingga saat ini masih
terus berusaha menerapkan berbagai macam strategi bersaingnya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bersaing yang digunakan Citra
Kendedes Cake and Bakery di Malang Raya serta dampaknya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari penelitian
ini diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Pengembangan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data
dari sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi persaingan, Citra
Kendedes Cake and Bakery di Malang Raya menerapkan beberapa strategi bersaing.
Baik strategi umum dan khusus berdasarkan teori. Strategi umum di antaranya :
strategi Frontal Attack (serangan dari depan), Flanking Attack (serangan
menyamping), Encirclement Attack (serangan mengepung), dan Bypass Attack
(serangan lintas). Strategi khusus di antaranya : strategi pemotongan harga, strategi
produk yang lebih murah, strategi produk prestise, strategi pengembangbiakan produk,
strategi inovasi produk, strategi penyempurnaan jasa pelayanan, strategi inovasi
distribusi, strategi penekanan biaya, dan strategi promosi yang intensif. Selain itu
terdapat beberapa strategi jitu lainnya, diantaranya : promosi-promosi produk tertentu
dimulai setiap tanggal 13, strategi Open Kitchen, pemberian potongan harga atau
diskon disesuaikan dengan waktu yang tepat, sebagai bentuk kepedulian Citra
Kendedes Cake and Bakery pada konsumennya, pada event natal, setiap counter
menyediakan 3 tart untuk diberikan kepada konsumen yang berulang tahun pada
tanggal 25 desember, Sistem delivery service gratis, serta menciptakan anak
perusahaan ‘Proti’ yang menjangkau konsumen menengah ke bawah.
